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Reconeixement a l’STEI i a
Ensenyants Solidaris
Rebeu la més fraternal i solidària
salutació del Ministeri
d’Educació de Guatemala i del
Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l’Educació de
Guatemala (STEG). Vos desitjam
l’èxit en les vostres feines
sindicals i de solidaritat amb els
països d’Amèrica i Àfrica.
Per mitjà de la present volem
agrair-vos els DOTZE ANYS DE
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
AMB EL MAGISTERI DE
GUATEMALA, perquè des de
1999 fins avui heu vingut
impartint tallers psicopedagò-
gics als i a les mestres dels
diferents municipis i departa-
ments del nostre país, cosa que
ha vingut a enfortir  i millorar la
tasca educativa de diverses
comunitats, en benefici dels nins i
nines de Guatemala.
També volem reconèixer i agrair
que, en dotze anys de coopera-
ció, han estat ja 324 els partici-
pants voluntaris que, prèvia pre-
paració en seminaris en la vostra
comunitat, heu enviat al nostre
país. Han realitzat tallers per als
nivells d’educació preprimària,
primària i secundària que han
servit per a fer canvis favorables
dins les aules, tant amb els nins i
nines com entre professors, pro-
fessores i autoritats educatives,
comprenent a més de 7.000
mestres, de més de 100 escoles
publiques, enfocant temes com
l’atenció del medi ambient, l’en-
senyament de l’idioma, de les
ciències, de la matemàtica, ela-
boració de materials didàctics,
tractament de necessitats educati-
ves especials, etc., però sobretot,
per impulsar una educació parti-
cipativa, alliberadora i per al
desplegament social.  
També és important ressaltar que
ens heu dotat de materials
didàctics com són llibres, cartells,
DVD, però més que això, ens heu
dotat de la capacitació per a
elaborar recursos didàctics amb
materials de rebuig de les nostres
pròpies comunitats, els quals
han vingut a facilitar els
processos d’aprenentatge i ense-
nyament d’acord amb els nous
enfocaments pedagògics.
D’altra banda, hem d’agrair-vos
haver permès que alguns dels
nostres docents hagin pogut par-
ticipar en diferents tallers de
formació econòmica, política,
sindical, laboral i cooperació
per al desplegament, tant en
l’àmbit nacional com en l’inter-
nacional, la qual cosa ens ha
permès conèixer noves maneres
d’enfrontar, transformar i
resoldre els nostres conflictes
laborals i socials.
Vos devem un reconeixement,
perquè en aquests dotze anys
heu executat un model de coope-
ració de crítica contra les accions
del neoliberalisme, que han
vingut a afectar els països més
desfavorits, participant al costat
de nosaltres en una lluita per a
denunciar i eliminar els processos
de desigualtat social i les
relacions injustes de l’intercanvi
social i econòmic, demostrant
amb això una cooperació de soli-
daritat internacional que ha
donat força a les organitzacions
socials locals que lluiten per la
transformació del model
econòmic d’explotació que ha
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imperat abans de l’arribada de la social-
democràcia.
Per tot l’anterior, MIL GRÀCIES,
COMPANYS I AMICS DE STEI-i I D’ENSE-
NYANTS SOLIDARIS, en particular a
vosaltres, Pedro Polo Fernández i Juan
Luis Rodríguez Recio, per haver-nos
permès enganxar-nos a la recerca d’una
educació justa, democràtica i humana i
cap a la recerca d’una societat amb
llibertat, igualtat i solidaritat, per mitjà
d’una cooperació no tutelada i sense
compromisos, d’una cooperació no con-
dicionada, sinó d’una cooperació
fraternal i solidària, d’igual a igual. q
